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RESUMEN 
El trabajo de investigación se realizó con el fin de proyectar una infraestructura urbana, 
arquitectónica y administrativa, con el objetivo de optimizar de forma integral la prestación 
de servicios administrativos y de gestión para los diferentes usuarios. 
Se realizó la investigación sobre las funciones que desarrolla la actual sede del Gobierno 
Regional de Huamanga identificando las deficiencias y problemáticas que padece, se ha 
concluido que el Departamento de Ayacucho no ofrece una adecuada prestación de servicios 
administrativos y de Gestión, debido a una infraestructura deficiente e inadecuada de 
habitabilidad y confort de los espacios; ambientes improvisados,  ya que han sido dispuestos 
de acuerdo a la necesidades inmediatas 
La investigación se complementa con las ideas rectoras para la elaboración del proyecto 
arquitectónico dando como resultante la Nueva sede del Gobierno Regional de Ayacucho, 
con el objetivo de mejorar y optimizar el servicio administrativo y de Gestión 
ABSTRAC 
The research work was carried out in order to project an urban, architectural and 
administrative infrastructure, with the aim of optimizing in an integral way the provision of 
administrative and management services for the different users. 
The investigation was carried out on the functions carried out by the current headquarters 
of the Huamanga Regional Government, identifying the deficiencies and problems that it 
suffers, it has been concluded that the Department of Ayacucho does not offer an adequate 
provision of administrative and Management services, due to a deficient infrastructure and 
inadequate habitability and comfort of the spaces; improvised environments, as they have 
been arranged according to immediate needs 
The research is complemented with the guiding ideas for the development of the 
architectural project resulting in the New Headquarters of the Regional Government of 
Ayacucho, with the aim of improving and optimizing the administrative and management 
service 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1.  Planteamiento del problema/ realidad problemática 
Planteamiento del problema 
Después de haber analizado la situación actual de la Sede del Gobierno Regional 
de Huamanga, se puede observar que sufre un problema de tipo físico y funcional 
en sus espacios; ya que su infraestructura actual cuenta con un conjunto de 
ambientes inapropiados para sus funciones, así como la poca atención del 
servidor público y del ciudadano, generado por la desarticulación y 
desorganización de los espacios urbanos y arquitectónicos  
Otro de los aspectos que llamó la atención, fue la pasividad y monotonía del 
empleado público que labora en la Sede del Gobierno Regional de Huamanga, 
pues a pesar de las reformas y capacitaciones, no se toma en cuenta, que gran 
parte del estímulo para revitalizar este cuerpo burocrático, es el cambio y mejora 
de su infraestructura, haciéndola más adecuada, y que también  beneficie al 
público visitante. 
Realidad problemática 
El gobierno regional de la ciudad de Ayacucho realiza sus laborales en 4 locales 
diferentes, debido a que la infraestructura en la que funciona el local principal 
carece de los espacios necesarios para albergar a todas las oficinas que se 
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Ubicación  de la sede principal del gobierno regional Huamanga 
El local central del gobierno regional de Huamanga está ubicado en el centro 
histórico de la ciudad de Ayacucho en la primera cuadra el Jr. Callao con un área 








GRAFICO N° 1  
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ANALISIS ARQUITECTONICO 
  ANALISIS FISICO-ESPACIAL 
El área total del terreno es de 1027.11 m2, el área construida es de 642.28 m2 y se 
organiza en 3 niveles. 
1ER NIVEL  cuenta con un ingreso principal que da a la recepción y que nos 
conduce a las diferentes oficinas de la construcción. 
 GRAFICO N° 2 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Cada ambiente tiene un área aproximada de 17 m2, en el primer nivel hay 17 
ambientes que cumplen la función de oficina y suman un total de 375 m2, las 
oficinas albergan aproximadamente a 6 trabajadores por ambiente.  
Diagnostico actual de la infraestructura del primer nivel 
Existen diferentes oficinas: 
- Secretaria general. 
- Registro y control de personal 
- Mesa de partes 
- Sala de conferencias 
- Asesoría jurídica 
- Comisión especial de procesos administrativos 
- Asesoría jurídica  unidad de asuntos judiciales 
- Subgerencia de planeamiento 
- Archivos de caja 
- Unidad de caja 
- Sugerencia de planeamiento  
- Unidad de comunicaciones 
- Oficina de contraloría 
- Presidencia regional 
- Sala de sesión 
- Secretaria de gobernación 
- Vicepresidencia 
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            Diagnostico actual de la infraestructura del 1ro nivel 
 
   
 
Vista del ambiente 
inadecuado con poco 
espacio  
Documentos apilados 




Folios en piso falta de 
mobiliarios adecuados 
y espacio  
Folios en piso falta de 
mobiliarios adecuados 
y espacio  
GRAFICO N° 3 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 4 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 5 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 6 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 






Oficinas pequeñas que no están 
acorde al diseño de una 
infraestructura moderna  
Folios en piso falta de 
mobiliarios adecuados 
y espacio  
GRAFICO N° 7 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 8 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 9 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 10 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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2DO NIVEL  llegando por la escalera a un hall que nos conduce a las diferentes 
oficinas de la construcción.  
 
Diagnostico actual de la infraestructura del  secundo  nivel 
Existen diferentes oficinas: 
- Supervisión 
- Sub gerencia de supervisión y liquidación 
- Sub gerencia de supervisión 
- Unidad de servicios auxiliares 
- Unidad de patrimonio 
- Oficina de contraloría 
Ambientes de Oficina 
Servicio 
HigiénicoAmbientes 
de Oficina Servicio 
Higiénico 
GRAFICO N° 11 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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- Unidad de informática 
- Sub gerencia de desarrollo institucional e informática 
- Auditoria externa 
- Sub gerencia de programación e inversión 
- Sub gerencia de finanzas 
- Gerencia regional de planeamiento 
- Unidad de bienestar social 
- Asesoría de gerencia general 
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Diagnostico actual de la infraestructura del 2do nivel 
 
  
GRAFICO N° 12 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 13 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 14 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 15 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 





GRAFICO N° 16 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 17 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 18 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 19 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3ER NIVEL llegando por la escalera a un hall que nos conduce a las diferentes 




GRAFICO N° 20 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Diagnostico actual de la infraestructura del tercer  nivel 
Existen diferentes oficinas: 
- Oficina de tesorería 
- Unidad de ejecución de tesorería 
- Oficina regional de administración 
- Oficina de recursos humanos 
- Unidad de administración y remuneraciones y beneficios 
- Administración de personal 
- Sub gerencia de obras 
- Secretaria de gerencia regional de infraestructura 
- Oficina de control institucional 1 
- Oficina de control institucional 2 









GRAFICO N° 21 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 22 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 23 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 24 




    
 
 
GRAFICO N° 25 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 26 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 27 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 28 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Las fotografías muestran las malas condiciones en las cuales viene funcionando 
el sistema de atención de las diferentes oficinas del gobierno regional de 
Ayacucho,  se observa los archivos se encuentran en pasadizos muy estrechos, así 
mismo los archivos se encuentran archivados en los escritorios de los trabajadores.  
Estas condiciones ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores y público 
usuario, debido a riesgos de colapsar y ser obstáculo para una evacuación rápida 
ante riesgo de sismo. 
ANALISIS FORMAL VOLUMETRICO. 
El perfil urbano del Jr. Callao es una construcción de 3 pisos que tiene una altura 
de 9.50 ml desde el piso hasta la cumbre de la construcción y desde el piso hasta 
el punto más bajo es de 7 ml, siguiendo el perfil de la casa contigua para guardar 
relación con las alturas y el entorno inmediato que obedece a una arquitectura de 
la época colonial, el acabado de las ventanas y la balconera es de celosía de 





GRAFICO N° 29 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO N° 30 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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1.2.   Objetivos de proyecto 
Adecuada prestación del servicio para el cumplimiento de sus funciones de 
la Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho. 
Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo 
central y elaboración del árbol de medios. 
Tomando en cuenta las causas identificadas anteriormente, procedemos a 
determinar los medios o herramientas necesarias para alcanzar los 
objetivos y tenemos el siguiente resultado: 
1) Adecuada y eficiencia infraestructura (medios de primer nivel). 
- Suficiente ambientes para la prestación del servicio (medios 
fundamentales) 
- Ambientes construidos con material adecuado (medios 
fundamentales) 
2) Adecuado y suficiente equipo mobiliario y sistemas informáticos nuevos 
(medios de primer nivel). 
- Equipos, mobiliarios y sistemas informáticos nuevo (medios 
fundamentales) 
3) Eficiente y suficiente desarrollo de capacidades del personal (medios de 
primer nivel) 
- Suficiente capacidad al personal (medios fundamentales) 
4) Eficiente organización y gestión para el desarrollo institucional (medios de 
primer nivel) 
-  Estructura organizacional actualizada acorde con las necesidades del   
usuario (medios fundamentales). 
-  Estructura organizacional actualizada acorde con las necesidades del  
usuario (medios fundamentales). 
 -  Adecuado servicio de planificación (Medios Fundamentales) 
 -  Adecuado procesos administrativos (medios fundamentales). 




1.2.1 Objetivo General. 
Proyectar la propuesta urbano - arquitectónica para influir en la atención 
que brinda la región en materia de gestión pública socioeconómica y 
cultural 
1.2.2 Objetivo Específico. 
1. Proyectar la propuesta urbana para la mejora en la atención en materia 
de gestión pública, socioeconómica y cultural. 
2. Proyectar la propuesta arquitectónica para la mejora en la atención en 

















II MARCO ANÁLOGO 
     2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónico similares. 





















TABLA 01: ELABORACION PROPIA 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 TABLA 02: ELABORACION PROPIA 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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TABLA 03: ELABORACION PROPIA MATRIZ 
COMPARATIVA 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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III MARCO NORMATIVO 
 3.1 Síntesis de leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano-
Arquitectónico 
  REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES  
a. Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño: 
Esta norma en el artículo 1° establece los criterios y requisitos mínimos 
de diseño arquitectónico que deben cumplir las edificaciones con la 
finalidad de garantizar condiciones de seguridad, funcionalidad, 
habitabilidad, adecuación al entorno y protección del medio ambiente; 
según lo estipulado en el Art. 5º de la norma G.010 del TITULO I del 
presente reglamento. 
   Según la norma A-080 (OFICINAS)  
En esta norma en el Artículo 3.establece  que las condiciones de 
habitabilidad y funcionalidad se refieren a aspectos de uso, accesos, 
ventilación e iluminación. Y que deben cumplir con los requisitos 
establecidos en la Norma A.010 «Consideraciones Generales de Diseño» 
y en la Norma A.130 «Requisitos de Seguridad».  
En el artículo 4, los edificios para oficinas deben garantizar la iluminación 
natural y artificial que garantice el mejor desarrollo de las actividades. 
La iluminación artificial deberá contar con ciertos parámetros de acuerdo 
al tipo de ambiente  
 En el artículo 5, los edificios para oficinas deben contar con ventilación 
natural o artificial.  
En el artículo 6 según la antropometría se calcula alrededor de 9.5 m2 por 
persona 
DOTACIÓN DE SERVICIOS 
Según el Artículo 15, los edificios para oficinas, deben estar provistas de 
servicios sanitarios para empleados, según el número de ocupantes     
                                                                 Hombres      Mujeres       
De 61 a 150 empleados        3L, 3u,      3I 3L, 3I  
L: Lavatorio U: Urinario I: Inodoro  
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En el artículo 16 los servicios higiénicos pueden ubicarse en las oficinas 
independientes. Los edificios de oficinas contarán adicionalmente con 
servicios higiénicos para empleados y para público.  
Según el artículo 18, los servicios higiénicos para discapacitados son 
obligatorios pueden estar en el mismo espacio de los servicios normales o 
puede tener su propio espacio sin diferenciación de generos. 
Artículo 19, los edificios de oficinas deben tener estacionamientos dentro 
del predio. El número de estacionamientos queda establecido en los planes 
urbanos de cada distrito, la dotación de los estacionamientos debe 
considerar al personal, visitantes, y usos complementarios. 
En conclusión según el reglamento nacional de edificaciones a nivel 
funcional  hay requisitos mínimos para el adecuado funcionamiento de las 
actividades administrativas y de servicio, la actual sede del gobierno 
regional no tiene estacionamientos, ingresos adecuados para las personas 
con discapacidad, el número de ocupantes para oficinas es de 9.5 m2 por 
persona, las oficinas de la actual sede del gobierno regional albergan 
alrededor de 6 personas por ambiente, estos ambientes tienen un área de 
17 m2 lo que quiere decir que hay hacinamiento de trabajadores que 
ocasiona el mal funcionamiento de la gestión publica 
b. Norma A.090 Servicios Comunales: 
En su artículo 1° define: Se denomina edificaciones para servicios 
comunales a aquellas destinadas a desarrollar actividades de servicios 
públicos complementarios a las viviendas, en permanente relación 
funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, 
atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la 
comunidad. 
En su artículo 2° clasifica los tipos de edificaciones según:  
 Servicios de Seguridad y Vigilancia: 
o Compañías de Bomberos 
o Comisarías policiales 









 Servicios de Culto: 
o Templos 
o Cementerios 
 Servicios culturales: 
o Museos 
o Galerías de arte 
o Bibliotecas 
o Salones Comunales 
 Gobierno 
o Municipalidades 
o Locales Institucionales 
 
c. Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad: 
Según la norma será de aplicación obligatoria a todas las edificaciones 
de atención al público sea propiedad privada o pública, por tanto el 
acceso al edificio debe ser accesible a las personas con discapacidad y 
para adultos mayores 
 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y DISTRITAL 
La municipalidad provincial de Huamanga que a su vez regula a 
nivel distrital, contempla la siguiente normativa vinculada al tema de 
estudio: 
a. Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Ayacucho: 
Mediante Ordenanza Municipal N°17-2009-MPH/A. se 
aprueba el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Ayacucho para 
el periodo 2008-2018, como documento técnico donde se expone la 
necesidad de contar con un ordenamiento territorial en el que se 
expresen las previsiones para la organización y el desarrollo futuro de 
la ciudad y se puedan instrumentar e implementar las normativas 
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necesarias de las que se ha de hablar en dicho plan. Permite ordenar el 
uso del suelo y regular las condiciones para su transformación o, en su 
caso, conservación. Comprende un conjunto de prácticas de carácter 
esencialmente proyectivo y técnico con las que se establece un modelo 
























IV FACTORES DE DISEÑO 
 4.1. Contexto 
 4.1.1. LUGAR. 
La localización del Sector de intervención será en la Región de Ayacucho 
Provincia Huamanga y Distrito Ayacucho, por motivos tales como: 
- La ciudad de Ayacucho alberga el mayor porcentaje de población urbana, y 
principal PEA de la región 
- Es el área donde se concentran las más importantes actividades de gestión 
administrativa de la Región. 
- Debido al Rol y función Urbana de la Ciudad: “Centro Urbano primario de 





















GRAFICO 32 FUENTE: INTERNET MAPA 
POLITICO DE LA REGIONS AYACUCHO Y 
LA PROVINCIA DE HUAMANGA 
GRAFICO 31 FUENTE: INTERNETMAPA POLITICO DE 
LA REGIONS AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE 
HUAMANGA 
GRAFICO 33 FUENTE: INTERNET MAPA POLITICO DE 





Las temperaturas más bajas del año se registran por los meses de mayo, 
junio, julio y agosto (9.8 °C), siendo las temperaturas máximas en 
noviembre y diciembre (24 °C), manteniéndose casi constante hacia 
enero y febrero (18.3 °C); los meses de mayor precipitación son enero, 
febrero y marzo (920 mm aprox.) donde las temperaturas son altas y las 
épocas sin lluvias entre junio, julio, y agosto, meses donde se registran 
las temperaturas más bajas. Los vientos están direccionados de SO a 
NE (3.5 km/h). 
Asoleamiento 
Ayacucho, los veranos son cortos, cómodos y nublados y los inviernos 
son cortos, frescos, secos y parcialmente nublados. Durante el 
transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 8 °C a 22 °C y 
rara vez baja a menos de 5 °C o sube a más de 25 °C. 




















GRAFICO 34: CALCULO SOLAR PROGRAMA 
GEOSOL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO 35: CALCULO SOLAR PROGRAMA 
GEOSOL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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EQUINOCCIO DE INVIERNO 
 
 








GRAFICO 36: CALCULO SOLAR 
EQUINOCCIO DE INVIERNO PROGRAMA 
GEOSOL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO 37: CALCULO SOLAR 
EQUINOCCIO DE INVIERNO PROGRAMA 
GEOSOL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO 38: CALCULO SOLAR SOLSTICIO  
DE VERANO PROGRAMA GEOSOL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO 39: CALCULO SOLAR SOLSTICIO  
DE VERANO PROGRAMA GEOSOL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
GRAFICO 40: DIRECCION DE VIENTOS        FUENTE https://es.climate-data.org/ 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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4.2. Programa Arquitectónico 
  4.2.1. Aspectos cualitativos 

































































































TABLA  04: PROGRAMA ARQUITECTONICO 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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4.2.2. Aspectos cuantitativos 
 Cuadro de Áreas. 












































SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE JUNTAS 12 30.00 15 
          
          
ECONOMISTA 
OFICINA 1 11.88 
15.50 
1 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE ESPERA   18.75 13 

























SS.HH 1 3.63 1 
        
        
SALA DE JUNTAS 12 30.00 15 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE ESPERA   18.75 13 
          
ASESOR I 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH 1 3.63 1 
          
TECNICO DE 
ARCHIVOS 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH 1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE ESPERA   18.75 13 





















SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE JUNTAS 12 30.00 15 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
61.75 
4 
SS.HH. 1 3.63 1 






OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH 1 3.63 1 




































SS.HH  1 3.63 1 




OFICINA 4 71.25 
74.88 
8 
SS.HH  1 3.63 1 
INGENIERO 
OFICINA 4 71.25 
74.88 
8 
SS.HH  1 3.63 1 
ESPECIALISTA 
EN AUDITORIA 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 




OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 
SS.HH  1 3.63 1 
TECNICO EN 
ARCHIVOS 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH. 1 3.63 1 
SALA DE ESPERA   18.75 13 


























SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE JUNTAS 10 18.75 13 
ESPECIALISTA 
EN ARCHIVOS 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 




OFICINA 4 71.25 
74.88 
8 
SS.HH  1 3.63 1 
SUPERVISOR DE 
CONSERVACION 
DE SERVICIOS II 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
65.25 
4 
SS.HH. 1 10.88 4 






















 DIRECCION DE 
PROGRAMAS 
SECTORIAL IV 




SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE JUNTAS 12 30.00 15 
ASESOR I 
OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE ESPERA   18.75 13 
OPERADOR PAD 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
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SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE JUNTAS 12 30.00 15 
RELACIONISTA 
PUBLICO 
OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
61.75 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
































SS.HH  1 3.63 1 




OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 
SS.HH  1 3.63 1 
PLANIFICADOR II 
OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 












































SS.HH  1 3.63 1 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
INGENIERO IV 
OFICINA 3 59.38 
63.00 
6 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 





















































SS.HH  1 3.63 1 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 





OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 























OFICINA 1 35.63 
205.50 
4 
323.25 SS.HH  1 3.63 1 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
ANALISTA DE 
SISTEMA PD I 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
OPERADOR PAD 
III 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 



























































SS.HH  1 3.63 1 




OFICINA 4 71.25 
74.88 
8 
SS.HH  1 3.63 1 
INGENIERO IV 
OFICINA 3 59.38 
63.00 
6 
SS.HH  1 3.63 1 
PLANIFICADOR II 
OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 











































SS.HH  1 3.63 1 




OFICINA 2 50.00 
53.63 
5 
SS.HH  1 3.63 1 
ARQUITECTO E 
INGENIERO  
OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 
SS.HH  1 3.63 1 
ECONMISTA III 
OFICINA 4 71.25 
74.88 
8 
SS.HH  1 3.63 1 
TECNICO EN 
INGENIERIA 
OFICINA 3 59.38 
63.00 
6 




OFICINA 4 71.25 
74.88 
8 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE ESPERA   18.75 13 
TECNICO EN 
TRANSPORTE 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 










































SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE JUNTAS 12 30.00 15 
ECONOMISTA IV 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 




OFICINA 4 71.25 
74.88 
8 

































SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE JUNTAS 12 142.50 15 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 






























SS.HH  1 3.63 1 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
MECANICO III SALON 1 18.75 18.75 4 
OPERADOR DE 
EQUIPO PESADO  
SALON 1 18.75 18.75 4 
CHOFER SALON 1 18.75 18.75 4 
TECNICO EN 
SEGURIDAD 













SALON 1 18.75 18.75 4 
SECRETARIA 
OFICINA 1 24.38 
28.00 
3 









































SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE JUNTAS 12 30.00 15 
INGENIERO 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 







OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 








































SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE JUNTAS 12 53.75 27 
ECONOMISTA 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
INGENIERO 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 




OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 4 71.25 
74.88 
8 










































SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE JUNTAS 12 30.00 15 
ECONOMISTA 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
INGENIERO 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 




OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 









































SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE JUNTAS 12 142.50 15 
SECRETARIA  
OFICINA 1 35.63 
47.50 
4 
SS.HH  1 11.88 1 
TECNICO EN 
TRANSPORTES 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 























OFICINA 1 35.63 
69.25 
4 
304.375 SS.HH  1 3.63 1 




OFICINA 5 83.13 
86.75 
9 





OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
TECNICO EN 
INGENIERIA 
OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
58.00 
4 
SS.HH  1 3.63 1 








































SS.HH  1 3.63 1 




OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 
SS.HH  1 3.63 1 
INGENIERO 
OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 
SS.HH  1 3.63 1 
CONTADOR 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
INGENIERO  
OFICINA 4 71.25 
74.88 
8 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 





OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
65.25 
4 
SS.HH  1 10.88 4 



































































SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE JUNTAS 12 166.25 18 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
TECNICO EN 
TRANSPORTES 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 































































SS.HH  1 3.63 1 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
INGENIERO OFICINA 2 47.50 51.13 5 
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SS.HH  1 3.63 1 
BIOLOGO 
OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
SECRETARIA 
OFICINA 1 35.63 
61.75 
4 
SS.HH  1 3.63 1 
































SS.HH  1 3.63 1 
SALA DE JUNTAS 12 166.25 18 
INGENIERO  
OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 




OFICINA 2 47.50 
51.13 
5 




OFICINA 1 35.63 
39.25 
4 























COCINA  5 87.50 9 
COMEDOR 50 97.50 65 
BARRA 5 13.13 9 
TERRAZA 20 41.25 28 
RESTAURANTE 
CAJA 3 9.38 
250.13 
6 
COCINA 50% DEL 
COMEDOR 
5 87.50 9 
COMEDOR 50 97.50 65 
TERRAZA 20 41.25 28 
SS.HH VARONES 2L,2U,2I 2 7.25 3 
SS.HH MUJERES 2L,2I 2 7.25 3 
BODEGA DE 
LIMPIEZA 
  2 300.00 300.00 10 
BODEGA 
MOBILIARIO 
  2 300.00 300.00 10 
LIBRERÍA    3 187.50 
375.00 
31 
COPIAS PLOTEOS    3 187.50 31 
FAST FOOD 
COCINA  2 50.00 
70.00 
10 
BARRA 4 20.00 13 
OTROS   5 525.00 525.00 88 
SS.HH VARONES 3L,3U,3I 3 10.88 
21.75 
4 
























 CASETA DE 
CONTROL 
MODULO  1 1.88 2936.88 1 2936.87
5 








100 2812.50 188 
PATIO DE 
MANIOBRAS 




1 26.88   18 
TOPICO HABITACION 5 37.50   6 
BODEGA DE 
LIMPIEZA 
  3 56.25   4 
AUDITORIO 




PUBLICO   312.50 313 
S.H. VARONES 3 10.88 4 
S. H. MUJERES 3 10.88 4 





















TABLA  05: PROGRAMACION  FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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4.3. Análisis del Terreno. 
4.3.1. Ubicación del Terreno: El terreno elegido pertenece al gobierno regional, 
está ubicado en el Jr. Bolívar 156- ex agallas de oro. 
Por el frente colinda con la Av. Universitaria, por el fondo colinda con el Jr. 
Bolívar, por el lado derecho colinda en 2 tramos con la empresa de transportes 
Molina, y por el lado izquierdo en 2 tramos colinda con el Instituto Tecnológico 
Superior Manuel Antonio Hierro Pozo. 
  Tiene un área de 8331.95 m2  











GRAFICO 33 FUENTE: INTERNET 
MAPA POLITICO DE LA REGIONS 
GRAFICO 34 FUENTE: INTERNET MAPA POLITICO DE 
LA REGIONS AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE 
HUAMANGA 
GRAFICO 40 FUENTE: ELABORACION 
PROPIA PROVINCIA DE HUAMANGA 





4.3.2. Topografía del Terreno.  
El sector presenta una topografía relativamente plana y uniforme sin zonas 
abruptas, según el perfil de corte hay una diferencia de 5 metros desde el límite 
del terreno en el  Jr. Bolívar hasta el límite del terreno en  la Av. Universitaria 
 
Perfil del Terreno. 
   
 
























































GRAFICO 41  FUENTE: ELABORACION 
PROPIA UBICACIÓN LOTE SEDE ACTUAL 




 4.3.3. Morfología de Terreno. La morfología del terreno obedece a una 

















YVERTICE LADO DISTANCIA ANGULO
A           584582.4849   8546513.8840      A-B
B           584645.0692   8546500.1771      B-C
C           584629.9342   8546431.0970     C-D
D           584670.9221   8546422.1168     D-E
E           584664.5406   8546392.9901     E-F
F           584551.2507   8546417.8112     F-G
G          584565.0141   8546480.6308     G-H
























TRAMA HAPTICA U ORGANICA 
GRAFICO 43  FUENTE PLANO BASE HUAMANGA 
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Por el frente colinda con la Av. Universitaria, por el fondo colinda con el 
Jr. Bolívar, por el lado derecho colinda en 2 tramos con la empresa de 
transportes Molina, y por el lado izquierdo en 2 tramos colinda con el 
Instituto Tecnológico Superior Manuel Antonio Hierro Pozo. 
   Tiene un área de 8331.95 m2  
   Perímetro de 433.02 ml. 
  
 






   4.3.4. Estructura Urbana 
Por encontrarse dentro del casco urbano el terreno cuenta con los 
servicios básicos, agua luz desagüe,  
SERVICIOS PÚBLICOS: 
Los servicios básicos de agua potable están administrados por “SEDA 
AYACUCHO” la cual se ha abastecido rio Huatatas desde los años 50s.  
4.3.5. Vialidad y Accesibilidad.  
En el sector se aprecian el anillo vial central que pasa por la avenida Universitaria 
que viene a ser el ingreso principal a proyecto a proponer; y la la Avenida 
independencia que viene a ser la via alterna ho anillo vial proporciona un cierto 
ordenamiento al sector y flujos vehiculares limpios, conectados directamente a 
las vías de menor orden y jerarquía. 





 Jerarquía de Vías: 
La función y sección de las vías definirán su grado de jerarquización, de acuerdo 
al uso vehicular y peatonal. 
Vías Principales 
Proporcionan continuidad a la ciudad. Encontrando en el sector  y área de 
influencia a: la Avenida Universitaria. 
Vías Secundarias 




























P LA NTA DE  TRA TA MIENTO






































Conformadas por las calles interiores colectoras, calle Cumana, Jr. Pichincha 
pasajes vehiculares 
   
 
 
 Flujos:  
De Mayor intensidad: donde circulan vehículos mayores y menores, de transporte 
público y privado.  
De Intensidad Media: donde circulan vehículos menores de transporte privado y 
público de manera regular. 
De Menor Intensidad: donde circulan únicamente vehículos menores de transporte 
privado. 
 Estado de Vías: 
En el sector de estudio encontramos vías principales y secundarias en buen estado, 
debido a que reciben mantenimiento periódico por parte de las instituciones de 
gobierno, ya que por ser centro de la ciudad y a las actividades que se desarrollan 
en él, los flujos vehiculares y peatonales son intensos durante todo el día.  
VIA PRINCIPAL TRONCAL 
VIA PRINCIPAL  
VIA  SECUNDARIA 




 Tipos de Transporte: 
 Existen 02 tipos de transporte:  
a) Público: Que lo conforman todos los vehículos de transporte urbano, en sus 
horarios respectivos, entre ellos ómnibus y combis de las distintas rutas de 
transporte. 
b) Privado: Conformado por aquellos vehículos menores, conformado por autos, 
camionetas, etc, para el traslado particular de empleados, familias y habitantes 
de la ciudad. 
Haciendo una análisis más específico podemos identificar que la zona de estudio 
deberá contar con vías principales, secundarias y locales de fácil accesibilidad, en 
buen estado y cercana a las áreas de estación de transporte urbano, en el centro urbano 


















































































  4.3.6. Relación con el entorno. 
USO DE SUELO 
En  la ciudad de Ayacucho se localizan diversos tipos de usos de suelo, 
residencial, comercial, industrial, institucional, de educación, salud, 
recreación, vías y otros usos.  
El Sector de estudio estará enmarcado en el uso de suelo tipo 
“Institucional” u “Otros Usos”. 


















GRAFICO 48  FUENTE PLANO DE ZONIFICACION /USO DE 
SUELOS 





En la ciudad de Ayacucho se concentran diversos equipamientos urbanos de 
diferentes tipos como equipamiento de Educación (instituciones educativas), Salud 
(hospitales, centros de salud, etc.), Recreación (plazas, parques, etc.), 
Comercialización (mercados, tiendas, centros comerciales, etc.) y Otros 
equipamientos complementarios entre los cuales tenemos: museos, cementerios, 
camal, compañía de bomberos, aeropuerto, terminales terrestres, comisarías, hoteles, 
correo y telecomunicaciones, asilos, centros de culto, cuarteles, municipalidades, 
Poder Judicial, Ministerio Público, etc. 
Haciendo un análisis más específico, podemos identificar que existe una 
concentración de equipamientos cercanos al proyecto de la nueva sede del gobierno 
regional como son la universidad nacional san Cristóbal de Huamanga, la institución 
GRAFICO 50  FUENTE PLANO DE EQUIPAMIENTO URBANO 
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educativa Mariscal Cáceres, el antiguo hospital regional (ahora hospital temporal 
covid) el estadio Leoncio Prado y el estadio Cumana. 
 






















GRAFICO 51  FUENTE GOOGLE EARTH 
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 







Gobierno;  Conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división 
político-administrativa (estado, autonomía, provincia, municipio, departamento, 
etc.). 
Transparencia; translucido o que se puede ver a través de él, que será la 
característica principal en la propuesta de la nueva Sede de Gobierno,  la que se verá 
reflejada en el aspecto físico del elemento principal de la Sede de Gobierno Regional.  
Por tanto, el Concepto de “Gobiernabilidad Transparente”, tiene por finalidad lograr 
una propuesta de TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL que consiste 
en que la información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y 
esté a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera oportuna y en 












GRAFICO 52   
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5.1.2. Criterios de diseño 
a) En el Aspecto Social 
 Variables Socio Ideológicas 
- Del Proyectista: 
Debe analizar con precisión y sensibilidad los requerimientos de la población, 
asimismo, tomar en cuenta que la nueva infraestructura abastecerá tanto a la 
población actual como a la futura Región, lo cual le permitirá proyectar una obra 
arquitectónica moderna que acoja a todo tipo de usuario con eficiencia y 
comodidad. 
- Del Usuario: 
Se debe tomar en cuenta: 
o  Su procedencia social (la campesina) 
o  Su situación económica. 
o  Su nivel educativo-cultural: intermedio y alto (del administrador) e 
intermedio y bajo (del administrado) con ciertos porcentajes de analfabetismo.  
b) En el Aspecto Funcional 
 Los espacios arquitectónicos que se plantearán principalmente los de uso 
administrativo y atención al público, deberán diseñarse bajo el principio de 
FLEXIBILIDAD, es decir, que sean de fácil cambio que se adecuen al desarrollo 
óptimo de las funciones. 
 Se considerará de suma importancia la Racionalización de los espacios 
arquitectónicos teniendo en cuenta el número de usuarios a albergar y el 
equipamiento y/mobiliario que se utilizará, sin exceso ni defecto. 
 Todos los espacios y ambientes interiores deberán estar diferenciados según sus 
características y funciones propias, ya sean aquellos de recepción, reunión, de 





c) En el Aspecto Técnico 
 
o Debe emplear tecnologías constructivas modernas y tradicionales 
relacionadas entre sí. 
o El diseño de espacios será Modular. 
o Estructuras a base de acero y concreto. 
o Se plantea áreas libres y áreas verdes que ofrezcan un buen paisaje 
al edificio. 
d) En el Aspecto Estético 
o La propuesta arquitectónica debe expresar de forma adecuada y 
creativa de manera  bidimensional y tridimensional. 
o El planteamiento bidimensional se dará con una distribución 
sencilla con una circulación eficiente. 
o El planteamiento formal expresará el uso de la nueva 
infraestructura a través del juego de alturas, jerarquía y el empleo 
de tecnologías de vanguardia. 
o Se aplicará los principios ordenadores de diseño, simetría, ritmo, 































GRAFICO 53  PARTIDO ARQUITECTONICO 
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5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
Zonificación Genérica:   
   
CLAVE  AMBIENTE Z-1 Z-2 Z-3 
1  - CONSEJERIA REGIONAL     ● 
2  - PRESIDENCIA REGIONAL     ● 
3  - VICE PRESIDENCIA REGIONAL     ● 
4  - GERENCIA GENERAL     ● 
5  - TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO INSTITUCIONAL ●     
6  - CENTRO DE ENLACE LIMA   ●   
7  - SALA DE REUNIONES Y COORDINACIONES EXTERNAS   ●   
8  - OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO     ● 
9  - PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL     ● 
10  - GERENCIA REG. DE PLANEAMIENTO   ●   
11  - Sub Gerencia de Planeamiento y Acondic. Territorial   ●   
12  - Sub Gerencia de Presupuesto   ●   
13  - Sub Ger. de Desarrollo Organizacional       
14  - Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública   ●   
15  - Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional   ●   
16  - OFICINA REG. DE ASESORIA JURIDICA   ●   
17  - OF. EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL   ●   
18  - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN ●     
19  - Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos ●     
20  - Oficina Ejecutiva de Contabilidad ●     
21  - Oficina Ejecutiva de Tesorería ●     
22  - Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Gestión Patrimonial ●     
23  - Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles ●     
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24  - Oficina de Equipo Mecánico ●     
25  - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL ●     
26  - CENTRO DE SOPORTE INFORMATICO   ●   
27  - GERENCIA REG. DE INFRAESTRUCTURA   ●   
28  - Sub Gerencia de Estudios   ●   
29  - Sub Gerencia de Obras   ●   
30  - Area de Liquidación de Obras   ●   
31  - Sub Gerencia de Supervisión de Obras   ●   
CLAVE  AMBIENTE Z-1 Z-2 Z-3 
32  - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO   ●   
33  - Sub Ger. de Promoción de Inversiones y Gestión Empresarial   ●   
34  - Sub Ger. de Promoción a la Exportación   ●   
35  - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL   ●   
36  - Sub Gerencia de Promoción de la Educación y la Salud   ●   
37  - Sub Ger. de Desarrollo Humano y Social   ●   
38  - GERENCIA DE RECURSOS NATURALES   ●   
39  - Sub Gerencia de Recursos Naturales   ●   
40  - Sub Gerencia de Gestión ambiental   ●   
41  - OFICINAS PARA DIRECCIONES REGIONALES   ●   
42  - SNACK-CAFETERIA ●     
43  - ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES ●     
44  - CABINAS DE CONTROL     ● 








I .- Zona Pública: 
I.1.- Sub Zona de Recepción y Atención al Público: 
1.1 Vestíbulo Principal  
1.2 Salas de espera  
1.3 Trámite documentario y archivo institucional 
I.2.- Sub Zona Órganos de Apoyo: 
2.1 Oficina Regional de Administración 
2.2 Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos 
2.3 Oficina Ejecutiva de Contabilidad 
2.4 Oficina Ejecutiva de Tesorería 
2.5 Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Gestión Patrimonial 
2.6 Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles 
2.7 Oficina de Equipo Mecánico 
2.8 Oficina de Imagen Institucional 
2.9 Centro de Soporte Informático 
I.3.- Sub Zona de Servicios Complementarios: 
3.1 Auditorio Regional 





II.- Zona Semi Publica: 
I.1.- Sub Zona de Coordinación externa: 
1.1 Centro de Enlace Lima 
1.2 Sala de reuniones y coordinaciones externas 
II.2.- Sub Zona de Asesoramiento y Control: 
2.1 Gerencia Regional de Planeamiento 
2.2 Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial 
2.3 Sub Gerencia de Presupuesto 
2.4 Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional 
2.5 Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública 
2.6 Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional 
2.7 Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
2.8 Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional 
II.3.- Sub Zona de Órganos de Línea: 
3.1 Gerencia Regional de Infraestructura 
3.2 Sub Gerencia de Estudios  
3.3 Sub Gerencia de Obras 
3.4 Área de Liquidación de Obras 
3.5 Sub Gerencia de Supervisión de Obras 
3.6 Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
3.7 Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Gestión Empresarial 
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3.8 Sub Gerencia de Promoción a la Exportación 
3.9 Gerencia de Desarrollo Social 
3.10 Sub Gerencia de Promoción de la Educación y la Salud 
3.11 Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social 
3.12 Gerencia Regional de Recursos Naturales 
3.13 Sub Gerencia de Recursos Naturales 
3.14 Sub Gerencia de Gestión Ambiental 
II.4.- Sub Zona de Áreas complementarias: 
4.1 Área de Servicios Generales 
4.2 Oficinas para Direcciones Regionales 
I.- Zona Privada: 
III.1.- Sub Zona de Fiscalización y ejecución: 
1.1 Consejería Regional 
1.2 Presidencia Regional 
1.3 Vice Presidencia Regional 
1.4 Gerencia General 
1.5 Oficina Regional de Control Interno 
1.6 Procuradoría Pública Regional 





5.2. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 
5.2.1. Plano de Ubicación y Localización 
 
 
GRAFICO 54  PLANO DE UBICACION 
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GRAFICO 55  PLANO TOPOGRAFICO 
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5.2.3. Plano General 
 
 
GRAFICO 56  PLANO PLANIMETRIA GENERAL 
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5.2.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles 
 
 
















































GRAFICO 68  PLANO SUM TERCER NIVEL 
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5.2.5. Plano de Elevaciones por sectores 
 







GRAFICO 70  PLANO ELEVACION LATERAL IZQUIERDA 
GRAFICO 71  PLANO ELEVACION LATERAL DERECHA 
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5.2.6. Plano de Cortes por sectores 
 
 
GRAFICO 72  PLANO CORTE A-A 
GRAFICO 73  PLANO CORTE B-B 
GRAFICO 74  PLANO CORTE C-C 
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5.2.9. Planos de Seguridad 
5.2.9.1. Plano de señalética 
 

































GRAFICO 83  PLANO EVACUACION Y SEÑALETICA 9NO  NIVEL 
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5.3. Memoria Descriptiva De Arquitectura 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
 
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE ARQUITECTA 
PROYECTO:  “LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTONICA Y 
SU INFLUENCIA EN LA ATENCION DE LA GESTION PUBLICA EN EL 
GOBIERNO REGIONAL - AYACUCHO”  
AUTOR:   BACH. ARQ. JACKELINE BORBOR ESPINO 




La actual Sede del Gobierno Regional de Ayacucho, viene atravesando una 
problemática tanto en el cumplimiento adecuado de sus funciones como en  el 
conjunto de espacios donde se desarrolla; esto debido a que la actual Sede regional 
aún no cuenta con una edificación de gobierno proyectada específicamente para sus 
propias funciones, sino que se viene desarrollando en espacios inapropiados, lo cual 
no permite el funcionamiento eficiente de las actividades del servidor público y una 
atención adecuada al ciudadano usuario. 
2.- NOMBRE DEL PROYECTO 
 
“LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTONICA Y SU INFLUENCIA 
EN LA ATENCION DE LA GESTION PUBLICA EN EL GOBIERNO 








3.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El terreno se encuentra ubicado entre la Av. Universitaria y el Jr. Bolivar  
Linderos y Colindantes 
En la actualidad el terreno es de propiedad del Gobierno Regional y cuenta  con los 
siguientes linderos: 
- POR EL FRENTE: Colinda con la Av. Universitaria en línea recta de 64.07 ml 
- POR EL LADO DERECHO: Colinda con la empresa de transporte Molina en línea 
recta de 2 tramos de 70.72 ml y 41.96 ml 
- POR EL LADO IZQUIERDO: Colinda con el instituto tecnológico superior Manuel 
Antonio Hierro Pozo en 3 tramos de 64.31 ml, 9.95 ml y 36.22 ml. 
- POR EL FONDO: Colinda con el Jr. Bolivar en Linea recta de 115.98 ml. 
4.- POBLACÍON AFECTADA 
Actualmente la población afectada directa abarca el 100% de trabajadores de la 
actual Sede de Gobierno con proyección a 10 años, y la población afectada indirecta 
es la población regional en general. 
5.- CRITERIOS DE DISEÑO 
5.1  Zonificación 
El proyecto comprende tres zonas principales, Pública, Semi Pública y Privada, las 
cuales a su vez están divididas en sub zonas, tales como: 
a) Zona Pública: 
 Sub Zona de Recepción y Atención al Público: 
- Vestíbulo Principal  
- Salas de espera  
- Trámite documentario y archivo institucional 
 
 Sub Zona Órganos de Apoyo: 
- Oficina Regional de Administración 
- Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos 
- Oficina Ejecutiva de Contabilidad 
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- Oficina Ejecutiva de Tesorería 
- Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Gestión Patrimonial 
- Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles 
- Oficina de Equipo Mecánico 
- Oficina de Imagen Institucional 
- Centro de Soporte Informático 
 Sub Zona de Servicios Complementarios: 
- Auditorio Regional 
- Museo de Sitio 
- Biblioteca Histórica 
- Tópico 
- Plaza Principal del Centro de Gestión 
- Snack-cafetería 
b) Zona Semi Publica: 
 Sub Zona de Coordinación externa: 
- Centro de Enlace Lima 
- Sala de reuniones y coordinaciones externas 
 Sub Zona de Asesoramiento y Control: 
- Gerencia Regional de Planeamiento 
- Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial 
- Sub Gerencia de Presupuesto 
- Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional 
- Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública 
- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional 
- Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
- Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional 
 Sub Zona de Órganos de Línea: 
- Gerencia Regional de Infraestructura 
- Sub Gerencia de Estudios  
- Sub Gerencia de Obras 
- Área de Liquidación de Obras 
- Sub Gerencia de Supervisión de Obras 
- Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
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- Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Gestión Empresarial 
- Sub Gerencia de Promoción a la Exportación 
- Gerencia de Desarrollo Social 
- Sub Gerencia de Promoción de la Educación y la Salud 
- Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social 
- Gerencia Regional de Recursos Naturales 
- Sub Gerencia de Recursos Naturales 
- Sub Gerencia de Gestión Ambiental 
 Sub Zona de Áreas Complementarias: 
- Área de Servicios Generales 
- Oficinas para Direcciones Regionales 
c) Zona Privada: 
 Sub Zona de Fiscalización y ejecución: 
- Consejería Regional 
- Presidencia Regional 
- Vice Presidencia Regional 
- Gerencia General 
- Oficina Regional de Control Interno 
- Procuradoría Pública Regional 
- Cabinas de Control 
6.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
6.1.-  Descripción General 
La propuesta arquitectónica está basada en lograr espacios amplios y confortables 
relacionados entre sí, a través del planteamiento de plantas libres, y espacios flexibles 
integrados con la naturaleza. 
La distribución de los ambientes se ha realizado tomando en cuenta los tipos de zonas 
y las relaciones funcionales entre ellos, y se plantean de la siguiente manera: 
a) Edificio Sede Regional: 
Un moderno edificio de gestión de plantas libres cuyo diseño está basado en el 
“Edificio Inteligente”, pues integra un todo, en términos de confort, modulación, 
comodidad, seguridad, flexibilidad, costo, etc., por tanto garantiza un ambiente de 
trabajo productivo y eficiente a todos sus usuarios. 
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 El Sótano, en 01 nivel, para uso de estacionamiento, conectados directamente con  
los espacios interiores de circulación vertical, y el módulo de servicios.  
 El Primer Nivel, netamente público, con un vestíbulo central de atención al 
público y amplias salas de espera, hacia los lados laterales del edificio.  
 El Segundo Nivel, con oficinas regionales de atención pública y semi publica. 
 En el Tercer Nivel, ubicamos una zona semi pública, es una planta libre donde las 
oficinas regionales se distribuyen a través de tabiquería opaca y transparente, lo que 
permite el contacto directo entre los usuarios.  
 El Cuarto Nivel, está conformado por una zona semi pública, donde continúa el 
planteamiento de planta libre, y la distribución de oficinas regionales. 
 El Quinto Nivel, está conformado por una zona semi pública, donde continúa el 
planteamiento de planta libre, y la distribución de oficinas regionales. 
 El Sexto Nivel, donde encontramos la gran Sala de Sesiones, finalizando el 
vestíbulo central, y también la oficina del gobernador regional 
 El Séptimo Nivel, conformado  de igual forma por oficinas regionales  
 El Octavo Nivel, conformado  de igual forma por oficinas regionales  
 Auditorio Regional: 
 Un edifico moderno de 01 nivel, con capacidad para 700 personas, con Mezzanine 
y servicios complementarios. 
b) Servicios Complementarios: 










5.4. Planos De Especialidades Del Proyecto  
5.4.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS  









GRAFICO 84  PLANO CIMENTACION 
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GRAFICO 94  PLANO LOSA ALIGERADA 9NO NIVEL 
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5.4.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS  
5.4.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra 

















































GRAFICO 104  PLANO INSTALACION SANITARIA/AGUA 9NO NIVEL 
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5.4.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por 
niveles 
 
































GRAFICO 113  PLANO INSTALACION SANITARIA/DESAGUE 9NO NIVEL 
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5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS  
5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas 
(alumbrado y tomacorrientes). 
 
 








































GRAFICO 122  PLANO INSTALACION ELECTRICA 9NO NIVEL 
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5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
5.6.1. Animación virtual. 
 
GRAFICO 123  VISTA 3D 




GRAFICO 125  VISTA 3D 
GRAFICO 126  VISTA 3D 
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GRAFICO 127  VISTA 3D 
GRAFICO 128  VISTA 3D 
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GRAFICO 129  VISTA 3D 
GRAFICO 130  VISTA 3D 
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GRAFICO 131 VISTA 3D 
GRAFICO 132  VISTA 3D 
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GRAFICO 133  VISTA 3D 
GRAFICO 134  VISTA 3D 
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GRAFICO 135  VISTA 3D 























a) Existe la necesidad de contar con un edificio para el Gobierno Regional de 
Huamanga, ya que no existe, solo se cuenta con espacios inadecuados y forzados 
para la realización de estas funciones. 
b) Con la propuesta de intervención urbana, se consolidará el Nuevo Centro de 
Gestión Gubernamental para Huamanga. 
c) Con la construcción de la Sede del Gobierno Regional de Huamanga, la 
población contará con un conjunto de espacios, acorde con los avances 
tecnológicos actuales, lo que producirá un gran impacto en la ciudad. 
d) La ejecución de este proyecto, dará una alternativa de solución a un problema 
urbano arquitectónico de la región de Huamanga 
e) El hacinamiento, la improvisación de espacios entre otras cosas, provoca un 
ambiente frío y poco agradable para las personas que laboran en la sede existente, 
en consecuencia se diseñaron espacios amplios, agradables que permitan un buen 
funcionamiento para los usuarios. 
VII. RECOMENDACIONES 
a) Tomar en cuenta este proyecto, como punto de partida para la construcción del 
edificio de la Sede del Gobierno Regional de Huamanga 
b) Conservar el orden de espacios por cada nivel, para una buena distribución y 
orden.  
c) Disponer de mobiliario adecuado para oficinas, con el fin de optimizar los 
espacios.  
d) Utilizar divisiones de tabiquería en vidrio templado a una altura de 3 metros.  
e) No obstaculizar las circulaciones, diferenciar y denotar la circulación vertical y 
horizontal al igual que las salidas de emergencia por medio de colores, texturas, 
letreros. 
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